



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































nahme am Beispiel der Frontschaden im
Obstbau.B.D.W.,US-Zone,12,p.99104.
→ただし，この文献は入手不能であったため，吉野
正敏（1976）『新版・小気候』によって間接的に参
考にした．
Yoshino,M.M.（1975）:・Climateinasmalarea・.
Univ.ofTokyoPress,Tokyo，599p.
文学部紀要 第73号68
